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DI LEON 
ÁÜV.KSTSMdlA. OVlOlÁl, 
Luigó ótu lo» aiñoreñ Alcaldes y 8sar9Uñc>á Té* 
Ü l i u los nümáróH dói BOLETÍN qüfl eorrojepóndaa al 
Üiteito, dispóíidráñ que ÉO úje ah ijí&plar «a el 
litió d* coBtumbre, áonct* pomaxtaetM hKat» él re* 
iikd dol HúmefO siguiente. 
Los SacrstáfiOB cuidarán de cons-irraí loa BotS-
ri í tM cclécciónados ordenadamente parA tu saetii* 
áifñioídn, que dsborá Térifleafíe cada &ñó. 
ri» PíJBLÍÓA LOS LÍIliSS, Mi^ECOUSS t VIKENK8 
89 sitBénb. *n 1» impf*^, d« la Dipataciót pfütineial, k % pasabo 
50 eóntiñioi «i iír;ü*«tfé, 8 péaotás al ¿«mér.tfe y 15 péíitai ü acó, 
pigadtjs al aobcittr la án»cnpcióñ. 
MnaefóB snélto* 26 eéntiBaos d« peseta. 
A-DVBETENOIA EDÍTOfilAL 
Le.'i dispónicióriós de las AütoHdades, éiceptó laí 
qñe sean a instanéia de parte uó pobre, aé iñséfto^ 
íé.fl óflcialíiieate; afiimisaio cualquier añuñeio éóñ* 
cefñiéñto al servició ñaciónal que dimane dé lis 
mismaH; lo dé interés particular pfetio el pago ade-
íaatádó da 20 céntimos dé peseta por cada ííñéa dé 
ineerción. 
PARTE OFICIAL 
(Giiceta del día 17 do Noviembre) 
P R E S I D E N C I A D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
SS. MM. el Rey y la Reina Regente (Q. D. O.) y Augusta Real Familia continúan sin novedarl en su importante salud. 
O B R A S P U B U O A S P R O V I N C I A Dlí LEÓN 
CAURETERA DE TERCER ORDEN DE V I L L A I Í A Ñ Á N Á HOSPITAL DE ÓRBIGO 
TROZO. 3.* 
Relación nominal reeli/icada de los propielirios A qnienes en todo ó parte se ocupan /Incas con h conslruccióh de dicho i m o 






























Nombres de los propietarios 
Josefa f ranco 
Inocencio Vidal 
Manuel Castellanos 













Je rún imo Rodr íguez 
José Franco 
Santiago Juatt Castellanos. 
Ezequiel Mallo 
Santiago Fittalgo 
Joaqu ín Aparicio 
Marcos Oarcia 
Vicente González 
1 Josefa González 
Domingo CarreRo 




J e rón imo Franco 
Miguel Mielgo 
Santos Franco 
Agus t ín González 






























Vi l l aven te . . 
M a n s i l l a . . . . 
Gr i sue la . . . . 
Mans i l l a . . . . 
Idem 
U r d í a l e s . . . . 






































J e r ó n i m o Frnl í ro 
Mans i l la . 
. . .Mansilla. 


































. I d e m 
Lo que se liace público para que las personas 6 Uorporacioues qu 
días , s egún prescribe el art . 17 de la ley de Exprop iac ión forzosa de 10 do 
Leóu 18 de Octubre de 1898.-=E1 Gobernador c i v i l , Manuel Cojo I 
e se creao perjudicadas presenten 
Enero de 1879. 
'árela. 
sus oposicioues en el t é r m i n o de quince 
DIPBTAÜTíM P Ü O V I N C i A L 
Circular 
Coo objato de uvi taf pttfjuiftlas 4 
lás osposus y píiili-tjs de lo§ 're?érví§= 
tas (le 1891, á qu ieües ?ü les ha úoñ-
eedid" la peasió i de ¡"IÜ céi i t i inos de 
pegíJtíí diariog tíüu c:trga ú los íütidoi-
del presupuesto pruviaeial, cumple 
á m¡ dsbef, CUÍMU Oídenadór de ¡Hi-
gos del miíífio, puí .er e¡i conoei-
mteú to de los ¡ntereéados, y pof me-
dio de este periódico utieial, el s i -
guiente acuerdo turnado por la Ui-
putactóu eu sesióu do ayer: 
1." Snspeuder el pago de peñsio-
o e s ú las faoííliaá de los fe^erviátu.-í. 
A medida í j ue l ^ s tjue liayaíi 
sido ó seaii repatriados justifi tpieu 
su i 'egreío á la l 'eníiisii la, si é ' t a 
tleue lugar deatro del plazo "'ü que 
el Uobieríio espuñol declafe qUrt ! u 
te r in iñado la fepa inac ión de mi l i t a -
reSj se abanará ii cada uuo las pea-
sioues que les coi-respondan hasta e\ 
día del destímbtirco; y 
3.° En tiingi'm caso se abooafá 
Catitid.td alguua que rio oslé com-
prendida en el particular "¿."de este 
acuerde. 
León y Noviembre lñ de I8i)8.— 
E l Presidente, l'Muurdo ü a r c U . 
.S'effitwtá sutostá tic r/ar!j(tnzos para los 
acogidos en los Jíospicios de León ¡/ 
Astórgü, y de harinas para los (le 
León. 
Habiendo resoltado desierta la p r i -
mera subasta de los Articulas i n d i -
cados, se anuncia una segunda, que 
t end rá lugar el 30 del corriente, á 
las once de la tnauana la de los gar-
banzos, y á las doce la de harioas. 
El sitio doude ha ue v e n í i c a r s e 
és ta , el t ipo, coumciones y demás , 
son los mismos que los publicados 
en el BoLEfiN OFICIAL de la provin-
cia uü in . 4U, coi-respondiente al 30 
de Septiembre ú l t imo . 
Lo que por acuerdo de la Dipn-
ción, tomado en el día uo hoy, se pu-
blica en este periódico oticial . 
León y Noviembre Vi de I 8 Í 1 8 . — 
El Presidente, Eduardo (Jarcia.—> 
P. A. do la D. \ \ : Hl Diputado Se-
cretario, .Mariuuo Balbueiia ( l i -
ronda. 
líXTUACT.» Díí JA SKSIÓN OI¡ 5 Uli NO* 
ViiiMiiun nn 18!)tj. 
/'residen cia del >Sr. Garcia 
Abierta la sesión á las once menos 
cuarto de la mañana con asistencia 
de los Sres, Aláiz. Mingóte , S iave-
dra, (Jolinas, IM'-z (.'iiiiseco, l iosta-
mant ' , Uafióu, Alonso ( l) . Maximino 
tío), Helio, Morán , Hidalgo, lian-ido 
y KcrtiáíHjez Jialbumia, leí la el ncEa 
de la uniei ior loe aprobada. 
Se acordó admit ir las excusas do 
asistencia á la sesión de los sunoi-es 
Alonso (L). Eiiuienio) y Argi ie l lo . 
Kl Sr. l íus ta i i ian te iodicó la con-
veniencia de que se arreglase la co-
locación de silkt' es del salón en for-
ma menos mo'esta de la que resulta, 
con te s t ándo le el Sr. Presidente que 
el ruego del Sr. LHput.ado se pou-
dria en conociiniontu de la oportuna 
Comisión. 
Se procedió á la elección (le D¡-
lector del ííuspiido de í.eón en vo-
tac ión secreta y por papeletas, dan-
do el escrutinio el siguiente resul-
tado: 
D. Uauttel Diez Catiseco, once 
votos U 
D. Policarpo Mingóte , cinco vo-
tos 5 
Sr. Presidenee: Queda norntirada 
Dlreetor nel Hospieio de León don 
Manuel Diez t l ansecó . 
• En igual forma Sé pf0t:6tiió al 
nombramiento de Director del Hos-
picio (le Astorga, y obtuvieron vo-
tos: 
ü . Luciano Manrique, catorca 
votos U 
Papeletas en blanco, tres 
Sr. ¡ ' residente (¿ueda nombrado 
Director del He«picio de Aetorga 
I). Luciano Manrique. 
En votación secreta y por papele-
tas se procedió al nombramiento de 
Inspector de la Imprenta provincial , 
dando el escrutinio el resultado s i -
guiente: 
D. .[osó S á n c h e z Fortiández, do-
ce votos 12 
Papeletas en blanco, C i n c o . . . , 5 
Sr. Presidente: Qoedn nombrado 
Inspector de la Imprenta provincial 
D. José S á n c h e z Kernáiidez. 
En igual íbi-ínít se procedió a I 
uonibramietjto do Director Je la Ca-
sa-Cuna de Poul'errada, dando el es-
j crutinio el siguiente resultado; 
D. l lamón Colina*, treno votos. 1.'! 
Papeletas en blanco, c u a t r o . . . 4 
Sr. Preside te: Queda nombrado 
Director de la Casa-Cuna de Ponle-
rratia D. Ramón Colinas. 
En la misma forma se procedió si 
nottibramionto de Diputados vis i ta-
dores del Hospital, dando el escru-
tiüio el resultado siguiente: 
I ) . Epígmeuio Bustamatite, do-
ce votos 12 
D. Miiximiano Alonso, once vo-
tos 11 
Papeletas en blanco, c i ' C O . . . . 5 
Sr. Presidente: Quedan nombra-
dos Diputados visitadores del Hos-
pital D. Epigmeuio Bustamaute y 
D. Maximiauo Alonso. 
Se procedió al nombramiento do 
los cuatro Sres. Diputados que han 
de formar parte de la Junta provin-
cial del Censo electoral en el bienio 
de 1898 á 1900, y lienh'i la elección 
en votación secreta y por papeletas, 
dió el escrutinio el resultado si-
Q-uiente; 
D. E-tebon Moráo , seis votos , . 6 
I). Policurpo M i n g ó t e , cuatro 
votos 4 
D. l lamón Colinas.cuatro votos 4 
D. Buenaventura Helio, tres vo-
tos 3 
Sr Presidente: Quedan elegidos 
para f i r inar parte de la Junta pro-
vincial del Censo elecforal los s eño-
res Morán, Mmgo'.e, Colinas y iíeiio. 
Se procedió al uombraniieuto do 
ComiMones permanentes de la Di -
put-ición, y hechas las elecciones de 
las mismas eu votaciones secretas y 
por papeletas, dieron los escrutinios 
el resultado siguiente: 
Para la Oomisi&n de tómenlo 
D. José Sánchez Feruández , do-
ce votes la 
I). Maximiauo Alonso, doce vo-
tos . 12 
D. Epigmenio üüs t a í i t an t e , do-
ce votos 12 
D. Eumetiio Alonso González , 
doce votos 12 
D. Manuel Diez Caíiseco, doce 
votos 12 
Papeletas en blanco, c i n c o . . . . 5 
Sr. Presidente: Quedan designa-
dos para la Comisión do Fomento 
los.Sres. Siinchez Fernández , Alon-
so (D. Maximiauo), B u s t a m a n t e , 
Alonso (D. Eumenio) y Diez Can-
seco. 
Para la C'omisíiin de Beneíleeniin 
D, Biienaventuia Hellu,düce vo-
tos 12 
ü . Esteban Morán. doce votos, 12 
D. A-.drés Garrido, doce votos, 12 
D. Mariano Fernández Balbiie-
üa, doce v o t o s , , 13 
D. Subas Mui t ín (>ranízo, doce : 
Votos. . , 12 '• 
Papeletas en blanco, c i n c o . . . . 5 
Sr. Presidente: Quedan nombra-
d a par» la Comisión de BeneHceu-
Cia los Si-CS. Bello, Morán, Garrido, 
Fer t iández Balbueua y Martín Ora-
nizo. 
Para la Comisión de Ilatienia 
ú . Fél ix Argüel lo , oncevotoS.. 11 
D. LuCiatio Manrique, once vo-
tos 11 
D. Luis Luengo, once Votos . . . 11 
D. Enrique S'iavodfa, once vo-
tos 11 
D. Fi-anCisc'- Cañón , unce votos 11 
D. Policarpo Mingóte , un voto . \ 
PiipelctíiR e.'i biíc Co, c i n c o . . . . 5 
Sr. Presidente: Quedan nombra-
dos para la fYtnisión de Hacienda los 
Sres. Argüel lo , Manrique, Luengo, 
Saavedra y Cañón. 
Pura la Comisión de Bobierno y 
Administración. 
D. Policarpo Mingóte , once v o -
tos 11 
I ) . Ramón Colinas, once votos. 11 
1). EiluaMo (Jarcia, once votos. 11 
D. Félix de Miguel Aláiz, once 
votus 11 
ü . Modesto Hidalgo, ótico Vo-
tos ' 11 
Papeletas en blanco, c i n c o . . . . 6 
Sr. Presidente: Quedan aombra-
dos para la Comisión do Gobierno y 
Adunuis t iac ión los Sres. Mingóte , 
Colinas. (Sarcia, Aláiz é Hidalgo. 
Sr. Presidente: E-stá constituida 
definitivamente la D-putnción. 
Pidió la palabra el Sr. Moran para 
manifestar que constituyen la Co-
misión ile Beuelieeucia los Sres. D i -
putados que no son .Médicos ni Far-
macéu t i cos , y que babiénünles en la 
Diputación, entendía eran los llama-
dos á formar parte de dicha Comi-
sión, y que D. Luciano Manrique, 
nombrado Director del Hospicio de 
Astorga,- ter.ia enteiidido que no re-
sidía en dicha ciudad, y por lo tan-
to, el nombramiento no era eficaz, 
poesto que no podía delegarse, y 
que si bien en el bienio anterior se 
nombró Vicedirector á su hermano 
D. Joaqu ín , ese uombraniieuto ha-
bía de ontonderse sólo p.ir.i aquella 
fecha. El S r . Manrique contes tó que 
: residía e.j Astorga, v si se ausenta-
; Ii;1. era por poco tiempo, 
i El S r . Morán quiso que constase 
en el acta que ol nombramiento de 
Viced i rector del Hospicio de Astor-
ga verilicado eu el año de 189ü, 
sólo tenia eficacia en el bienio que 
acaba de trauscurrii-. 
Sr. Presidente: Ruego á las Co-
misiones se constituyan inmediata-
mente y emitan dictamen cuanto 
antes en los asuntos pendientes. 
Se l evan tó la sesión, s eña lando 
para el orden del din de la iíiíriedia-
ta lectura de expedientes para pa-
sarles :'i las Comisiones y d e m á s 
asuntos. 
León ? de Noviembre de 1898.— 
El Secretario, Leopoldo Garcia. 
0. ENRIQUE ABELLA Y CASARIEGO. 
I N O K S I K R O J K F K D E L D . ' S T I I I T O M I N K -
ttO D 8 L E Ó N . 
Hago saber: Que por Ü. Julio Bcr-
trand y Renard, vecino de Gijóu, se 
ha presentado en el din 6 del mes de 
Oetubre, á las diez de la m a ñ a n a , 
una solicitud tic registro pidiendo 
S petteuenslas do la mina de cobre 
llamada Juslíeítt, sita eu t é r m i n o del 
pueblo de ¡jotillo, Ayuntatnionto de 
Ueuuza, y linda por el SO. ó intesta 
flan el registro Julio fiertrand, soli-
citado perol mismoeonlecha vi de 
Marzo del corriente a ñ o . Hace la de-
gignoción de las citadas 8 pertonou-
oías eu la forma siguiente: 
Se tomará por punto de partida el 
mismo nel registro Julio Jlenrand, 
desde cuyo punto se medirán 1U0 
metros en dirección N E . lijauuo una 
estaca auxiliar; degde és ta estaca 
auxiliar se medirán 100 metros eu 
dirección NO. fijando la l . " estaca, 
de !•" á 2." estaca en dirección N É . 
SO medi rán 400 metros, de 2." á 3. ' 
eu dirección SE. se medi rán 200 
metros, de 3." á 4,* en d i recc ión 
SO. se medi rán 40U metros, y de 
4." a auxiliar un dirección NO. se 
medirán 100 metros, quedando así 
cerrado el perimetro de las 8 perte-
nencias que se solicitan. 
V habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el d e p ó -
sito prevenido por la ley, se admite 
por el Sr. tiobernador dicha sol ici-
tud, sin perjuicio de tercer >. Lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en el térit i ino de sesenta 
dias, contados desde la fecha de es-
te edicto, puedan presentar en el 
(iobierno c iv i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n proviene el art . 24 de la ley 
de miner ía vigente. 
León 21 de Octubre üe 1898. 
Arique A ¡ella 
Hago saber: Que por I ) , ( ¡us tavo 
Montardiez, vecino de Santander, 
se ha presentado en el dia 6 de Oc-
tubre, á las diez y media do la ma-
ñana , una solicitud de registro p i -
diendo lo pertenencias de la mina 
de hierra y otros llamada Leonesa [.', 
sita eo t é imino del pueblo de H u é r -
gano, Ayuntamiento de H u ó r g a u o , 
partido de Riaño, sitio denominado 
peua de la Cuchilla, y linda por to-
dos vientos con terrenos comunes. 
Hace la des ignación de lascitadas 15 
pertenencias eu la furnia siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
una calicata situada á la cúspide de 
la peña de la Cuchilla; á 200 metros 
al N . se colocará la 1." estaca, á 400 
metros al O. se colocará la 2. ' , á 
300 metros al S. se colocará la 3.' , á 
300 metros al E. se colocará la 4.*, á 
300 metros al N . se colocará la o. ' , 
y á 100 metros al O. se llegüi-á á la 
I . * estaca, quedando asi cerrado el 
petimeU-o de las l& petleueuctng so-
licitadas. 
Y habiendo hecho Constar este ¡ü-
teresado que t iñuc realizado el d e p ó -
sito prevenido por la ley, se admite 
por el Sr. Gobernador dicha solici-
tud, sin perjuicio do tercero. Lo que 
se anuncia por medio del presento 
paro que en el t é rmino de sesenta 
días , contados uesdo la fecha de este 
edicto, puedan presentar en el Go-
bierno Civil sus oposiciones los que 
se consideraren cot derecho al todo 
ó parle del terreno solicitado, s e g ú n 
proviene el art. 24 da la ley do m i -
nería vigente. 
León 15 de Octubre de 1898. 
Enrique Alelld 
ÜFICSNAS DE HAOIENDA 
AMIINISTRACÍON m HAUIENDA 
B B / . A M O V Í J í f l i A D E I B Ó Ñ 
t 'oiíl 'urme A ¡os difpiiestu eu el ttf • 
t i c u l " (H del liogliiBieñto vigento. 
(le pfOcédiüiiaiitíi pura liiS reclama-
cioD«s eeot>omieo>«dinintotnUva«, 
So luH'.a saber al Alealdfl do Chozas 
que el Sr. Delegado de Hacienda ha 
aeumado imponerle la multa de l? 
poseías 50 cén t imus si ea el plazo 
de ocho días DO cumplimenta las 
eofflmiíííaCiüuOs de la Administra* 
eión de Hacienda de feeln '¿'J da 
Septiodibre y a l de Octubre ú l t i -
mos, refeieates A l.i remisión do dos 
certificaciones respecto de la baja 
ea matricula de D. .Miguel Martínez 
por el ejercicio de la industria de 
mesón . 
Lo que sa piiblícn en el BOLETÍN 
OFICIAL para eonocimieiitn del inte-
resudo ¡'i los efeetns de la ley. 
t.eóo 16'de ¡Voviemlire de ÍSi)X.— 
El Administrador de l - íaeiemb, j e 
sé María Guerro* 
JUZCiAÜÜS 
D. Manuel Casado. Justo!, juez m u -
ñieipíil de es té distri to do Castro-
c o n t r i t o . 
Hago saber: (jue p i w Imeor pago 
á D.Tirso del t t i i '^o l íebofdkios, ve» 
citio de la Ciudad de La l iañoza, de 
setenta y cinco p e s ó o s , interesas, 
Costas y diotas del apoderado D Lo-
renzo l'afumio Mómlez, so sacan i 
la subasta, Como de la propiediid do 
D. José [iuorffa Pariente y D. Joa-
quín Pérez l lubio, vecinos do Noga-
réjas , cuya subasta r.euilrá lugor el 
dia diez del próximo Diciembre, hora 
de las doce de la m a ñ a u a , en la sala 
da audiencia do este Juzgado, sita 
en Nogarejas, plazuela de la Cruz, 
niimero oíice, los i n m u e b l e s s ¡ -
ffilic'ütes: 
Púso las 
Una casa,en al casco del pue-
blo do Noga rejas, en la calle de 
Allende,que linda Naciente, ca-
sa ile María Domín^ueí! y Lo-
renzo ¡ 'aramio; Suf, casa lie V i -
centa do Sancha y Manuel Kios-
co; Poniente, cade da Allende, 
y Moflo, callo transversal, es 
libré y tasada en doscientas po • 
sotas," como do la propiedad do 
José Hnerffa ¡200 
Otra casa, como do la propie-
dad do Joaqu ín Pérez l inbio , en 
el casco del refondo pueblo, en 
la calle Ciega, que linda Na-
ciente,casa de Evaristo Fuente; 
Suf, huerta del mismo; Ponien-
te, huerta de José de Prada 
Eiesco, y Norte, con la expf".-
Pó-sguá 
sada calle Oiejfa; tasada en la 
cantidad do ciento veinte poso-
t a s . , , 130 
T o t a l . . . 820 
Se haco constar que para.tomar 
parte en la subasta habrá de consig-
narse prOviametito en la mesa del 
Juzgado el diez por ciento ilo su ta* 
sación, no admi t i éndose postura que 
no «ubra la*'dos tercora-; partes de 
aquél la , y que se sacau a subasta 
á instaneia del acreedor, sin suplir 
previamente la falta do t í tu los de 
propiedad, debiendo do coiiforuiarsa 
el rematante con el testimonio de 
ad jud icac ión . 
Dado en el juzgado muii ic ipal de 
Castfocontrigo á nueve de Noviem-
bre do m i l ochocientos uovoata y 
ocho.—Manuel Casado.—I£l Secro-
taf in . Joaqu ín Carbajo. 
COLEGIACION MÉDICA OBLIGATORIA 
P R O V I N C I A DE L E Ó N 
¿istn «fe las S m . ¡Uédicos en ejercicio que con amulo A lo (¡tic dispone el Real decrete de 12 de Abril ;/ Jlenl onien de «9 de Jimio del corricnle níto, 
son elegibles para todos los cargos de la .tunta de Gobierno, incluso el de Presidente i¿ 
NOMBRES t APELLIDOS 
Ramón Pallares Nomdedeu León. 
Elias <¡ago Kiibanal Idem. 
Lorenzo Mallo García Idem. 
i Isidoro Rico 
Aifredü López Niiñez , 
Máximo del Rio López 
i Diego López b'ierro 
> Francisco San Blas Nimisquer 
> Severiuo Rodríguez Afiino 
Juan Antonio Nuevo 
Leopoldo Talsdrid 
Andrés González 
i Julio Larcdo 
• Migue] Audreu 
> Faustino Gar/.o 
» Lucio Garcia Lomas 
• Miguel Mallo López . . 
• Ricardo Galán Cas taño 
, Gaspar Yebeues Ruiz 
> José Alonso González . 
> Cayetano Ramos 
« Joaqu ín Tesouro 
> l l a t t i u Cástel lauo 
, Joaquín Enriquez 
> Darlo lOncinas 
> Emiliano Llamas 
> Bernardo Diez 
> Víctor Bustamiinte 
> Félix Rodr íguez 
i Juan Mallo 
» Luis Luengo 
» Eduardo Aragón 
i Knriqutí Alonso. 
» Seraiiu Marlinez 
» Domingo Franco 
• Apolinar A. Llamas 
» Gabriel l ialbueúa 
» Eduardo Ramos 
» Emilio García Garcia 
i Frailesco Cañón 
« -MaXimíaiiO Vega Recio 
» Félix dol Barrio 
» Pablo'Espinosa Recio 
» Saturuiuo Vázquez 
i Ramiro Escapa , , . 
> Baldomero Cela 
» Jul ián AlVarez Miranda , 
• Casiano Fernández 
» Acisclo García 
» Eulogio Alonso Loranzana 
• Sandalio de la Uh a , 
» Basilio Diez Canseco jCArmoaes 

































j a do Valcarce 
Matallana 
León 
Valencia do D. Juan . . . 
La Robla 




Boi ia f 
Cacabelos.. • 
La Pola do G o r d ó n . . . 
León 
Barrios do Luna 
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Lista di los S m . Mittm en ejmitio que mn emgh & lo pie disjioiu tí Mml imito de 12 de Alfil y Heü erdm de ai de Junio 
^ nsnlim eleffili/es pan toitos los rntges de la Junta de Boliíemo. exee/M pam el ewuo de Presidente 
' corriente año, 
KOMBRES Y APELLIDOS 
V). Oumersindo Rosales Malsndfs,, 
* Urna Balbueua. . . 
> Arturo B u s t a m á n t e . 
> Manuel I'elayo Laso 
> Torcuata F l ó r e z . . , 
» Elias Sulí í Car reño 
> Nieasio Vniapadieraa 
* Apolisar06 la V e j a 
» Niciisio ilaouebo 
» Antoti ío F. Roi» 
« Ürbat io Oarcia Flói'eü 
» José Pérez Quitó* 
» Tumás Cubero 
» Felipa Oa^o , 
> Juan Alvarez Blanco 
" Máximo Carrera M a r t i n e a . . . . . 
> Demetrio Mato .Montero 
» Pedro Mancebo 
» Valeñt io Uodriguez 
» Cayetaao BalbueBa 
* Joaquia Segado 
» Eleuterio Canseco 
» A n d r é s de Paz Egidu 
» Fidel Garrido 
* Máximo R o d r í g u e z . . . . 
* Feroaudo López Lorenzo 
* León Gut iér rez Alonso 
* Pedro ( íogo 
» J e s ú s Barrios 
» Marcelo Cas taño Castaño 
4 José Vázquez López 
» Juan de la Huerg'a Diez 
» Justo Lo ién t e Herreras 
* José Gu t i é r r ez González 
> Joaqu ín Fernández 
» Aveliuo López B u s t a m á n t e . . . 
* José Alonso Rodr íguez 
» Domingo Mnfán Alonso 
» Salustiano F e r o á n d e z 
* B'as R o d r í g u e z Cadenas 
* Hermeaegildo Tejerina 
» T ' T i b i o Criado Alonso 
* Wencesliio Hidalgo 
* Manuel CSarciu Lorenzana 
» Manuel Terrón Hodríguez 
» Pascual Mart ínez 
» Isidoro Gut ié r rez 
» Hig in io Rodr íguez 
» Leoncio Fernández 
» Alberto Cor tés Peña 
» David Calleja 
* Isidro Pardo 
> Faustino Hardón Sabugo 
» Julio Sira F o r u á n d e í 
^ Alipio (Juirós 
» Uerardii Barrios 
» Claudio Casado García 
* Francisco Martiuez 
> Miguel Fe rnández Cueto 
» Pedro Mateo 
T. Juan Francisco Pérez 
t Víctor Diez y Diez 
» Groü-orio López 
VECINDAD 
León 
Vil la tuf ie l 
León 
Mansilla de las M u l o s . . . , 
Garrafe 
Vil lamañán 
Vegas dél Condado 
Hospital de O r v i g o . . . . . . . 













Bercianos del Pá ramo 
Santa María del P á r a m o . . 
Pajares da los Oteros 
Cistierna 
Cabillas de los Oteros 
Gerdonoillo 
Matanza 
Puente Domingo F l ó r e z . . 
Oseja de Sajambre 
San Adrián del Valle 
Val de Sao Lorenzo 
Vil lamart iu de D. Sandio . 
Carrocera 






Fresno de la Vega 






Santa Cristina de Valmadrigal . 
Ardón 





Santa Marina del ReJ' 
Cimanes de la Vega 
Santa Maria de Ordás 
Beuavides 
VilUdctnor de la Vega 
Alija de los Melones 
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( i ! 48 
61 48 
'.U 48 
( i l 48 
61 48 
61 48 
( i l 48 
(i l 48 
61 48 









58 ; i o 
59 a i ; 
isno ¡i m 
risitas Uis, 






























































Lo que se hace [HiOhco eu esto periódico oüüial á ios .-fectos do lo preceptuado cu la disposición 3." ti-ausituna du los estatutos para el reginioii du 
los Colegios de Médicos. 
Leóa 15 de Koviembro de 1808.—El Presidente,!. 
món l ' a i la iés .—Isidoro Rico.—El Secretario, Máximo 
,oreiizo Mallo.—Vocales: Sever iño Rodr íguez Añino .—Frauc i sco San Blas.—Miguel Mallo.—Ra» 
del Río. 
A N U N C I O S O l í l U I A L E S 
El Comisario de Guerra, Interventor 
de los servicios adminis t ra t ivo-
militares de Vigo, 
Hace saber: Que 01 dia Si de D i -
ciembre próximo, á las doce do la 
m a ñ a n a , t end rá lugar eu la Factnria 
do subsistencias militares de esta 
plaza un concurso con objeto do pro-
ceder á la compra do los a r t í cu los 
de suministro que á con t inuac ión se 
expresan. Para dicho acto se admi-
t i rán proposiciones por escrito, en 
las que se e x p r e s a r á 61 domicilio de 
su autor, acompañáur iuse á las mis 
mas muestras de los articulus que so 
ofrezcan á la Venta, á los Cuales se 
les lijará su precio cou todo gastu 
basta los almacenes do la citada 
Fac to r í a . 
La entrega de los a r t í cu lo s que so 
adquieran se ha rá : la initad en la 
primera quincena del referido mes, 
y el rosto antes do Finalizar el mis-
mo, por lus Vtiudedores ó sus repru* 
sontaiites, quioues quedarán- ob l i -
gados á responder de la claso y can-
tidad de aquél los hasta el ingreso en 
los almacenes de la Adminis t rac ión 
mil i tar ; en tend iéndose que dichos 
ar t ículos han de reunir las condicio-
nes que se requieren para el , sumi-
nistro, siendo á rb i t ros los funciona-
rios administrativos encargados dé la 
ges t ión para admitirlos ó desechar-
los, como únicos responsables de su 
calidad, aun cuando hubiesen creido 
conveo ién to asesorarse del dicta-
men de peritos. 
Vigo 14 do Noviembre de 1898.— 
Antonio Fuallar t . 
Artículos que deben adquirirse 
Cebada de primera clase. 
Paja trillada de t r igo ó cebada. 
Carbón de cok. 
ANUNCIOS PAUTICUt.AHKS 
En los dias 27 y 28 del cvfriotitc 
se admiten altas y bajas de las fane-
gas r egad ías del Cabildo de los pue-
blos de Kodoros, San Justo, Manci-
lleros y Vil la tur ie l , en la casa del Se-
cretario de dicho Cabildo l'olicarpo 
Pérez. 
imprenta dé la Diputación pfóViaciál 
